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Η ΠΥΟΚΥΑΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΣ 
ΤΩΝ Γ Λ Λ Α Κ Τ Ο Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν Α Γ Ε Λ Α Α Ω Ν ΠΑΡ' ΗΜΙΝ (*) 
Ύ π ό 
Κ Ω Ν Σ Τ. Τ Α Ρ Λ Α Τ Ζ Η 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
(Κτηνιατρικόν Μικροβιολ. ΊνστιτοΟτον Ύττ. Γεωργίας) 
Πλην των μικροοργανισμών οΐτινες προκαλοΰσι τάς συνήθεις εις τάς 
γαλακτοπαραγωγούς αγελάδας μαστίτιδας (στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκ­
κος, πυοβάκιλλος, κωλοβακτηρίδιον, βάκιλλος φυματιώσεως, κατά τινας δε 
ερευνητάς και διηθητός τις ιός) ύπάρχουσι καί τίνες άλλοι ώς π.χ. ή Ψευ-
δομονάς ή Κυανίζουσα ή και άλλως πυοκυανικός βάκιλλος καλούμενη, ή 
Παστερέλλα, ώρισμένοι στρεπτόκοκκοι, ή Σαλμονέλλα της έντερίτιδος, το 
Κλωστηρίδιον το Διαθλαστικον καί τίνες μήκυτες οι οποίοι δύνανται υπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις να προκαλέσωσιν επίσης αλλοιώσεις τοΰ μαστού 
της αγελάδος. 
Έ ν τοσοΰτω αί εις τους νοσογόνους τούτους παράγοντας δφειλόμε-
ναι μαστίτιδες είναι σπάνιαι καί σποραδικαί, ή δε π^υοκυανική τοιαύτη 
δεν έχει μέχρι σήμερον περιγραφεί παρ3 ήμΐν. 
Ταΰτην διεπιστώσαμεν το πρώτον την 7 Σεπτεμβρίου 1951, βραδυτε-
ρον δε εσχομεν την εΰκαιρίαν να μελετήσωμεν ετερά 5 περιστατικά επί 
αγελάδων εκτρεφομένων εις βουστάσια των 'Αθηνών. "Ή περιγραφή των 
περιστατικών τούτων θέλει αποτελέσει άντικείμενον της παρούσης μελέτη:. 
Κατά Σεπτέμβριον 1951 δείγμα γάλακτος προεοχόμενον εξ άγελά-
δος πασχουσης εξ οξείας μαστίτιδος προσεκομίσθη είς το ήμέτερον "Ιδρυ­
μα προς τον σκοπον της εξακριβώσεως τοΰ προκαλέσάντος ταΰτην παθο­
γόνου αιτίου. 
Το εν λόγω γάλα παρουσίαζε χροιάν υποκιτρίνην καί αφθονον Ιζημα, 
μετά την καθίζησιν τοΰ οποίου το επιπλέον ΰγρον είχεν δψιν προοομοιά-
ζουσαν μάλλον προς δρον ή προς γάλα. 
Ή χρώσις παρασκευασμάτων γενομένων από τοΰ ιζήματος δια μεν 
της μεθόδου Ziehl - Nielsen απέβη αρνητική, δια δε ΐής κατά Gram τοι­
αύτη; απέδειξε την παρουσίαν βακίλλων αρνητικώς κατά την μέθοδον 
ταΰτην χρωννυμένων. 
(*) Άνεκοινώθη είς την συνεδρίαν της Έλλ. Κτην. Εταιρείας της 27 Φεβρουα­
ρίου 1952. 
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Ή καλλιέργεια εξέτρεψε ΐήν δαψιλή άνάπτυξιν εν άεροβίφ θρεπτικφ 
ύποστρώματι βακτηριοειδοΰς, κινητοΰ, μεγέθους 1,5 — 3 Χ 0,5 μ. περίπου, 
με άκρα στρογγυλά μη φέροντος οΰτε ελυτρον οΰτε σπόρους. "Από της 18ης 
μέχρι της 24ης ώρας αναφαίνεται κατ' αρχήν μεν εις το άνώτερον μέρος 
και είτα βαθμιαίως καθ 5 δλον το ΰψος του σωλήνος χροιά κυανή πρασινί-
ζουσα. Βραδΰτερον επί της επιφανείας τοΰ ζωμοΰ σχηματίζεται ΰμένιον 
χρώματος λευκοΰ όπερ είτα καθιστάμενον τεφρόχρουν καταπίπτει εις τον 
πυθμένα τοΰ σωλήνος. 
Ή Ψευδομονάς δεν προσβάλλει τα σάκχαρα, παράγει ΐνδόλην, ανάγει 
τα νιτρικά άλατα εις νιτρώδη, ρευστοποιεί την πηκτήν, τον πεπηγμένον 
ορρον και το πεπηγος λεύκωμα του ωοϋ, πηγνΰει δε επίσης και εν συνε­
χείς πεπτονοποιεϊ το γάλα. 
Ή ζωτικότης τοΰ μικροβίου είναι αρκετά μεγάλη, εν τοσοΰτω φονεύε­
ται τοΰτο εις χρονικον διάστημα 10' εις θερμοκρασίαν 60° C, ως επίσης 
και ύπο της αλκοόλης. 
Ή πυοκυανίνη διαλύεται εις το χλωροφόρμιον και είτα δι° εξατμίσεως 
κρυσταλλοΰται αυτή εις οκταέδρους ή ρομβοειδεϊς κυανούς κρυστάλλους. 
Ή τοξίνη, ήτις είναι άσχετος προς την πυοκυανίνην, φονεύει τον 
κόνικλον, τον ινδόχοιρον και τον μΰν. 
Ό εν λόγω μικροοργανισμός είναι επίσης παθογόνος δια τον άνι^ρα)-
πον. προκαλών εις αυτόν εϊτε διαπυήσεις μετά πΰου κυανής χροιάς, εϊτε 
και μικροβιαιμίαν. 
Ή διάγνωσις τοΰ παθογόνου αιτίου τοΰ προκαλούντος την μαστίτιδα 
ταΰτην βασίζεται επί τής ταυτοποιήσεως τοΰ μικροοργανισμοΰ δια της 
εξετάσεως των καλλιεργητικών και βιοχημικών αυτοΰ ίδιοτήτοΰν ώς και 
τής εμφανίσεως της πυοκυανίνης. 
Δέον δπως λεχθεί ενταύθα δτι ή Πυοκυανική μαστΐτις δεν είναι νό­
σος εντο;τιζομένη άποκλειοτικώς εις τον μασνόν, αλλά νόσος γενική τοΰ 
οργανισμού συνοδευομένη από πυρετον κατά το μάλλον και ήττον ύψηλόν, 
πεπτικάς διαταραχάς, ενίοτε πάρεσιν ελαφραν τών οπισθίων άκροον, ιδία 
δε άνορεξίαν, κατήφειαν, ελάττοοσιν τής εκκρίσεως τοΰ γάλακτος και εκ 
τών υγιών εισέτι τεταρτημορίων. "Ή γενική αυτή νόσησις οφειλομένη πι-
θανώτατα εις μικροβιαιμίαν, συνοδεύεται κατά τινας συγγραφείς υπό τής 
εμφανίσεως εν τφ αι'ματι ειδικών συνκολλητινών, συγκολλουσών το όμό-
λογον άντιγόνον L : 100 εως 1 : 1000. e H δροσυγκόλλησις αΰτη θεω­
ρείται υπό τών προαναφερθέντων συγγραφέων ως έχουσα διαγνωστικήν 
σημασίαν. 
"Οσον δ' άφορα εις τάς κατά τον μαστον αλλοιώσεις αύται δύνανται 
να διαιρεθώσιν : 
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α) Εις ΐάς παρατηρουμένας κατά την όξείαν μορφην 
Χαρακτηριζομένην aitò εντονον φλεγμονώδη έξεργασίαν μετά οδύνη· 
ράς και θέρμη; εξοιδήσεως, νεκρώσεως του παρεγχύματος και εκκρίσεως 
μικράς ποσότητος ορροπυώδους υγρού. 
β) Τάς παρατηρουμένας κατά την χρονίαν μορφην 
Έτερχομένην μετά την πρώτην και παρουσιάζο^σαν διάχυτον σκλή-
ρυνσιν του μαστοϋ μετά ολοσχερούς σχεδόν εξαφανίσεως πάσης εκκρίσεως. 
Θεραπευτική αγωγή : Ή πυοκυανική μαστΐτις είναι δυσίατος, 
καθ ' δσον ή μεν Πενικιλλίνη εΐναι ανενεργής, ή δε Στρεπτομυκίνη μόνον 
εφ' όσον ή επέμβασις είναι άμεσος, λαμβάνουσα χήραν ευνίύς μετά την 
εκδήλωσιν των πρώτων νοσηρών φαινομένων και ΰπο τον ορον της χρη­
σιμοποιήσεως μεγάλων ποσοτήτων εκ του αντιβιοτικού τόσον ένδομυϊ-
κώς δσον και δι' εγχύσεων εντός του μαζικού άδενος, δύναται εις τινας 
περιπτώσεις να επιφέρη την ΐασιν. 
Πράγματι ως αποδεικνύεται εκ των εργασιών τοΰ Coles, ή Ψευδο-
μονάς ή Κυανίζουσα δέον δπως καταταχθεί μεταξύ των πλέον ανθεκτι­
κών εις την Στρεπτομυκίνην μικροοργανισμών, απαιτούσα 10 Milig. αντι­
βιοτικού κατά κυβικ. ύφεκ. ίνα επιτευχθεί ή βακτηριοστατική ικανότης 
τοϋ άντιβιωτικοΰ τούτου in Vitro. 
Tò κ α θ ' ημάς, εις πέντε περιπτώσεις ΪΙυοκυανίκης μαστίτιδος εχο-
ρηγήσαμεν 5 γρ. Στρεπτομυκίνης ενδομυϊκώς καΐ ανά 2 γρ. πρωΐαν καί 
εσπέραν εντός τοΰ μαστού, επί τριήμερον, επιτυχόντες την ΐασιν τριών 
περιστατικών επί τών πέντε. "Οσον άφορα εις τάς χρησιμοποιούμενος Σουλ-
φαμίδας κατά τον Schalm και τους συνεργάτας του ή Σουλφομεζαθίνη 
εινα·. εξ ίσου ανενεργής δια την Ψευδομονάδα την Κυανίζουσαν ως και 
δια τον χρυσίζοντα Σταφυλόκοκκον και το άεροβακτν|ριον το άεριογόνον. 
'Αντιθέτως in vitro οι Kraft καί Spencer ευρον 8τι ή Σουλφαμερα-
ζίνη και ή Σουλφαπυριδίνη δρουν βακτηριοστατικώι ενφ ή Σουλφοδια-
ζίνη κέκτηται μεγαλυτέραν βα*τηριοκτόνον ιδιότητα έναντι τοΰ αΰτοΰ 
μικροοργανισμού. CH Χρυσομυκ'ινη δεν φαίνεται ν' άσκή οιανδήποτε 
επίδρασιν. 
Έττ' εσχάτων διεπιστώο-η οτι ώς προκύπτει εκ της εργασίας τοΰ 
Mires ή Νιτροφουραζόνη παρουσιάζει εκτεταμένον πεδίον δράσεως επί 
τών προκαλούντων τάς μαστίτιδας μικροοργανισμών. Είναι ενδεχόμενον 
οτι ή νέα αί<τη ουσία, ήτις άλλωστε παρουσιάζει έξαίιρετικήν αποτελεσμα­
τικότητα καί κατά τών κοκκιδιάσεων τών ορνίθων, fra συμβάλλη εις την 
καταπολέμησιν καί της δυσιάίου ταύτης μαστίτιδος. 
Εις μεταγενεστέρων μελέτην θέλομεν άναφέοει τα αποτελέσματα 
ερεΰνης ημών επί της σχετικής αποτελεσματικότητος τών διαφόρων χη-
μιοΟεραπευτικών καί βιοθεραπευτικών (αντιβιοτικών) ουσιών επί της 
Ψευδομονάδος της Κυανιζοΰσης. 
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R É S U M É 
La Maniraite Pyocyanique de la Vache Laitière en Grèce. 
P a r 
Dr. C o s t a s B. T a r l a t z i s 
(institut de Bactériologie Vétérinaire) 
L' auteur décrit des cas de Mammite chez la Vache laitière due 
au Bacille Pyocyanique (Pseudomonas Aeruginosa) observés à Athènes 
depuis le mois de Septembre 1951, et fait une étude détaillée de Γ 
agent pathogène. 
Après avoir passé en revue les symptômes cliniques de cette 
maladie et les lésions de la mammelle, il rapporte ses observations 
concernant le traitement par la streptomycine de cinq cas de mam-
mite pyocyanique aiguë, en obtenant la guerison des trois. 
Enfin, en s'inspirant des travaux: de M i r e s , il se propose, dans 
une étude ultérieure, d'expérimenter sur l'efficacité de la Nitrofu-
razone sur cette entité morbide. 
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